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La notizia della morte di Achille Costa percorse rapidamente il mondo scientifi-
co apparendo immediatamente anche su importanti riviste internazionali. Ma fu 
un interessamento breve e superficiale. L’Università di Napoli impiegò due anni 
per dedicargli un breve necrologio. Quasi nulla seguì.
I motivi di questo immediato oblio vanno ricercati nello scontro, di cui Achille 
Costa restò vittima, tra la “nuova” biologia sperimentale e la “vecchia” biologia 
descrittiva. Egli per altro non lasciò allievi che ne continuassero l’opera. Solo 
così si spiega come uno dei massimi entomologi italiani sia rimasto sostanzial-
mente nell’ombra.
Achille Costa fu figlio d’arte, poiché aveva per padre Oronzio Gabriele, zoologo 
massimo. Si avvicinò così alla scienza giovanissimo, presentando il suo primo 
lavoro a soli 15 anni. Egli seppe utilizzare nel modo migliore le straordinaria-
mente favorevoli condizioni sociali e di parentela. Nel 1849 però, per motivi 
politici, sia il padre che il figlio furono destituiti dagli incarichi accademici e 
fu proibito loro di tenere alcun contatto con studiosi stranieri. Achille reagì 
all’avvenimento intensificando la propria attività scientifica. Appartiene infatti 
a questo periodo, durato una dozzina d’anni (1849-60), la collaborazione alla 
“Fauna del Regno di Napoli”, l’inizio dell’interesse all’entomologia applicata, ed 
un primo viaggio di ricerca in Calabria.
Dopo l’annessione al Regno di Sardegna e la nascita del Regno d’Italia, ad 
Achille Costa fu assegnata la Cattedra di Zoologia dell’Università di Napoli e 
la direzione dell’annesso Museo zoologico. Egli profuse immediatamente ogni 
impegno nell’attività accademica e museale. Nel 1862 iniziò la pubblicazione 
dell’  “Annuario del Museo”. Nel 1863 pubblicò le sue “Lezioni di zoologia”.
Nel 1872 si apre una terza fase nella vita di Achille Costa con un suo accresciu-
to impegno nelle Società ed Accademie, di cui faceva parte, e con l’inizio, nel 
1876, delle lezioni di Entomologia Agraria presso la Scuola Superiore di Agri-
coltura di Portici, ma soprattutto con i viaggi e le esplorazioni naturalistiche. 
Con una sequenza impressionante affronta il Gran Sasso e la Majella; compie 
un viaggio in Egitto, Siria, Palestina e Turchia; appena tornato va sui Monti 
Alburni; visitò, tra i primi naturalisti, le Sile Grande e Piccola; poi Parigi; di 
nuovo in Calabria ed a Palermo. Tra il 1881 ed il 1885 compirà invece la sua 
grande esplorazione della Sardegna.
Tornato a Napoli nel 1886 in cattive condizioni di salute, inizia l’ultima fase 
della propria esistenza in maniera molto ritirata.
Le vicende delle collezioni e delle carte di Achille Costa, lui morto, meritereb-
bero altra separata trattazione. Ma tant’è, basti pensare che non è neppure mai 
stato redatto un elenco completo delle sue pubblicazioni.
Parole chiave: storia dell’entomologia, XIX secolo, Napoli.
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